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Haldun Taner’i kaybettik
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Çağdaş Türk edebiyajmın saygııi isimlerin­
den, Milliyet köşevaıan Haldun Taner, ani­
den rafet9«la«*rrSk kaldırıldığı Haydaroaşa 
Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde dün sabaha 
karşı öldü. ■ ■ ■/■*' ^  .
Türk Öykü, tiyatro ve gülnteoe edebiyatihıh 
önde gelen temsilcilerinden olan ve ülkemizde 
“kabare tiyatrosu”nun öncülüğünü yapan 
Haldun Taner, 1915 yılında Istanbul’didoğ- 
du.
Son Osmanlı Meclisinde İstanbul Milletve­
killiği yapmış olan Ahmet Selahatün Bey’in 
oğlu Haldun Taner, 1935’de Galatasaray Li­
sesini bitirdikten sonra Hedielberg Üniversi­
tesinde üç yıl, iktisat ve siyasi bilimler öğreni- 
~ mi yaptı.
Taner 1957’de İstanbul Üniversitesi Gaze­
tecilik Enstitüsünde Edebiyat ve Sanat Tari­
hi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Çoğraf-
", (Baştarafı sayfa l ’de)
Taner’in öyküleri, Almancaya çevrilerek eşitli 
antolojilerde geniş yer aldı. Taner 1962’de Gen- 
Ar Galerisi’nin sanat yönetmenliğini yaptığı yıl­
larda, “Bu Şehr-i İstanbul ki” adlı oyunuyla “po­
litik yergi’T tiyatrosunun ilk örneğini verdi. 
1967’de Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin 
Akpmar’la “Devekuşu Kabere” , daha sonra Ah­
met Gülhan’la “Tef Kabare” tiyatrolarını kurdu.
Geleneksel Türk Tiyatrosunun özelliklerinden 
yararlanarak “Türk epik tiyatrosu”nun öncüsü 
oldu. Keşanlı Ali Destanı, bu yöndeki ilk Türk 
oyunudur.
Haldun Taner uzun yıllardır Milliyet köşe ya­
zarları arasındaydı. ,
Taner’in ölümü Türk basın ve edebiyat dün- 
. yasını da yasa boğdu. Bazı köşe yazarlarının, Ta­
ner’in ölümüyle ilgili tepkileri şöyle oldu:
Haşan Pulur: “Derin üzüntü içindeyim. Gün
ya Fakültesi ile İs­
tanbul Edebiyat Fa­
kültesinde tiyatro 
tarihi öğretmeni ola­
rak çalıştı. ı
özel LCC Tiyatro 
Okulunda da dersler 
veren Haldun Ta­
ner, Hereald Tribü­
ne gazetesinin
1953’de düzenlediği _____
uluslararası yarışmaca "Şişhaneye Yağmur 
Yağıyordu” öyküsüyle .birinci oldu. Taner 
1956’da Varlık dergisinin düzenledi® soruş­
turmada “yılın en beğenilen öykücüsü” seçil­
di. “On İkiye Bir Var” kitabıyla 1955’de Sait 
Faik Armağanim, “Sersem Kocanın Kurnaz 
Karısı” oyunuyla da 1972’de Türk Dil Kuru­
mu Tiyatro ödülü’nü kazandı. “Ttıj" adlı öy­
küsü, filme alındı. J  (Devamı sayfa 4’te)
geçtikçe azalan ve yerleri kolay doldurulamayan 
büyük kültür adamlarından birini daha kaybet 
tik. Geçmişe bağlı, geleceğe dönük, hoşgörülü ve 
tam anlamıyla bir İstanbul çelebisiydi. Ne diyec- 
ğimi bilemiyorum. Başımız sağolsun.”
Çetin Altan: “Çok üzüldüm. Milliyet edebiyat­
tan sonraki dönemin en özgün yazarıydı. Gerek 
tiyatro, gerek öykü ve gerekse denemelerinde ba­
şarılı ve unutulmaz çalışmalar yapmış bir arkada­
şımızda Çok yakın dostumdu. Kedere boğul­
dum.”
Ahmet Kabaklı: “Çok şaşırdım. Son derece de­
ğerli, son derece kültürlü bir yazardı. Edebiyatı­
mızda, tiyatromuzda merhaleler yaratmış, çığır 
açmıştır.’’
Yaşar Kemal: “Yakın dostumdu: Modem hi­
kayeciliğimizin öncülerindendir. Modem hikaye­
ciliğimize yenilik getirenlerdendir. Çok üzgü­
nüm.”
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